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3Анатолій Олександрович Іванов
До 100-річчя від дня народження
4Анатолій Олександрович Іванов
(до 100-річчя від дня народження)
Виповнилося 100 років від дня народження Анатолія
Олександровича Іванова – доктора технічних наук, професора
Національного гірничого університету, відомого вченого в галузі
автоматизації виробничих процесів. Він був засновником та на протязі
багатьох років (з 1961 по 1988 рр.) завідувачем кафедри автоматизації
виробничих процесів, яка далі була перейменована в кафедру
автоматизації і комп’ютерних систем.
Анатолій Олександрович народився 27 вересня 1912 року в с.
Широке Солонянського району Дніпропетровської області.
Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут з відзнакою в 1937
р. Після закінчення навчався в аспірантурі.
З липня 1941 по грудень 1943 рр. знаходився в діючій армії, потім
вирішенням Державного Комітету Оборони СРСР був демобілізований і
направлений на роботу у вугільну промисловість.
У 1945 р. був призначений директором новоорганізованої
Донецької філії Всесоюзного науково-дослідного вугільного інституту.
У 1946 році захистив кандидатську,   у 1959 р. докторську
дисертації.
З 1946 по 1956 рр. працював начальником відділу стаціонарного
устаткування Донецького вугільного інституту. У 1956 р. перейшов на
роботу в Дніпропетровський гірничий інститут, де працював доцентом
кафедри гірничої електротехніки, а потім протягом п'яти років - деканом
гірничо-механічного факультету. У 1961 році заснував кафедру
автоматизації виробничих процесів.
З перших років створення кафедри почали проводитися наукові
дослідження зі створення технічних засобів автоматики, принцип дії
яких оснований на взаємодії джерел електромагнітних коливань з
5об'єктами, що опромінюються. Очолив цей напрямок проф. А.О.Іванов.
Під його керівництвом групами наукових співробітників розроблені і
впроваджені у виробництво датчики контролю відкритої та скритої межі
вугілля та породи, датчики положення механізмів, система
електрозруйнування гірничих порід, безупинний і дискретний контроль
рівнів   речовин у технологічних ємностях; сигналізатори   наявності
об'єктів у зоні контролю, комплекс цифрових контрольно-вимірювальних
засобів, що забезпечують проведення вибухових шпар, комплекс
контролю якості збагачення вугілля і виробництва будівельних
матеріалів, датчики розпізнавання вугілля для породовідбору, системи
виявлення металевих і неметалевих коштовних матеріалів в
електронепровідних середовищах, системи радіозв’язку в гірничих
виробітках та радіоуправління буронарізними машинами на крутих
пластах. За розробками отримано понад 30 авторських свідоцтв.
Другий науковий напрямок в галузі автоматизації технологічних
процесів вугільних шахт та збагачувальних фабрик очолив також
професор А.О.Іванов (разом з проф. В.О.Бунько). Під їх керівництвом
проводилися роботи на шахтах об`єднання «Павлоградвугілля», на
Північному, Південному, Центральному і Новокриворізькому гірничо-
збагачувальних комбінатах. У результаті була створена теоретична база
автоматичного керування лінією збагачення руд чорних металів,
розроблені дослідні пристрої автоматичного контролю технологічних
параметрів процесів подрібнювання і магнітної сепарації, методики
настроювання систем автоматичного управління шахтними підйомними
установками.
Третій науковий напрямок кафедри присвячений дослідженню
газоструминного здрібнювання матеріалів. Співробітники кафедри
визначали раціональні сфери й обсяги використання перспективного
методу одержання тонкодисперсних матеріалів із заданими
характеристиками. Вони впровадили перші серії автоматизованих
6газоструминних млинів на підприємствах кольорової металургії
(Верхньодніпровський гірничо-металургійний комбінат), у промисловості
будівельних матеріалів (Волгоградський керамічний завод), у хімічній
промисловості (Уфимське і Полоцьке ВО «Скловолокно»), у виробництві
електролітичного двоокису марганцю (Руставське ВО «Азот»). Основні
розробки цієї групи захищені 85 авторськими свідоцтвами і патентами
США і ФРН.
У 1977 р. у зв'язку з появою нової елементної бази –
мікропроцесорів і великих інтегральних схем на кафедрі сформовано
новий науковий напрямок з розробки і впровадження
мікропроцесорних систем управління в гірничій промисловості й
інших галузях народного господарства.
А.О. Іванов є автором більше 150 наукових робіт, з них двох
монографій з питань автоматизації шахтних підйомних установок, трьох
навчальних посібників та підручника з теорії автоматичного керування і
одного підручника з автоматизації підземних гірничих робіт. Він є
автором більше 20 винаходів.
У системі вищої освіти України професор А.О.Іванов був одним з
організаторів нових методів навчання фахівців. Він завжди користувався
повагою серед колег та студентів.
Нагороджений орденами Червоної Зірки, «Знак Пошани», медаллю
«За відновлення шахт Донбасу» і п'ятьма іншими медалями, знаками
«Шахтарська слава» трьох ступенів, Почесною грамотою Президії
Верховної Ради України.
Помер Анатолій Олександрович 31 грудня 2001 року.
Д-р техн. наук, професор, завідуючий кафедри
«Автоматизації та комп’ютерних систем»
В.В. Ткачов
7Основні дати життя та діяльності А.О. Іванова
27 вересня 1912 – Народився в с. Широке Солонянського р-ну
Дніпропетровської обл.
1930 – Працює на заводі ім. Петровського помічником машиніста.
1932 – Поступив до Дніпропетровського гірничого інституту.
1937 – Закінчив з відзнакою ДГІ за спеціальністю гірничий інженер-
електромеханік та залишився у аспірантурі.
1939 – Відрядили на виробництво після півтора року навчання в
аспірантурі.
1940 – Працював помічником механіка шахти, потім старшим інженером
комбінату «Сталінвугілля».
1940 – Розпочав роботу над дисертацією.
1941 – 1943 – Знаходиться в діючій армії, офіцер артилерійської частини.
1945 – Директор Донецького філіалу Всесоюзного науково-дослідного
вугільного інституту.
1946 – Захистив кандидатську дисертацію.
1946-1956 – Начальник відділу стаціонарного устаткування «ДонВугі».
1956 – Перейшов на роботу в ДГІ на посаду доцента кафедри гірничої
електротехніки.
1957-1962 – Декан гірничо-механічного факультету.
1959 – Захист дисертації «Теорія автоматичного регулювання і
управління».
1960 – Одержав наукову ступінь доктора технічних наук.
1961-1989 – Займає посаду завідуючого кафедрою автоматизації
виробничих процесів.
1964 – Присвоєно звання професора.
1999 – Закінчив педагогічну діяльність в НГУ.
2001 – Помер 31 грудня.
8Праці професора
А. О. Іванова
1938
1. Гидравлический регулятор хода в эксплоатации // Горный журнал.–
1938.– № 12.– С. 49-52.
2. Исследование гидравлического регулятора хода шахтной машины //
Горный журнал.– 1938.*
1948
3. Асинхронные генераторы для гидроэлектрических станций
небольшой мощности.– М.;Л.: Госэнергоиздат, 1948.– 128 с.
4. Выбор принципиальной схемы ограничителя скорости // Работы /
Донецкий науч.-исслед. угольный ин-т.– М.;Х.: Углетехиздат,
1948.*
5. Дефекты схемы управления двухмоторным приводом шахтной
подъемной машины // Уголь.– 1948.– № 3.– С. 20-23.
1949
6. Экспериментальное
торможения шахтних
исследование
подъемных
электродинамического
машин с асинхронным
двигателем // Уголь.– 1949.– № 5.– С. 17-21.
1950
7. Дефект регуляторов торможения с цилиндрическим золотником //
Работы / Донецкий науч.-исслед. угольный ин-т.– М.;Х.:
Углетехиздат, 1950.– Сб. № 6.– С. 76-79.
91951
8. Опыт ревизии и наладки шахтних подъмных машин с асинхронным
электроприводом.– М.;Л.: Углетехиздат, 1951.– 116 с.
9. Динамическое торможение асинхронних подъемных двигателей.–
М.: Углетехиздат, БТИ, 1951.*
1953
10.Средства автоматической защиты шахтних подъемных установок от
переподъема.– М.: Углетехиздат, 1953.– 71 с.
11.Механические характеристики асинхронного двигателя в режиме
динамического торможения с обратной связью.– 1953.*
1954
12.Автоматизация подъемных установок с асинхронным двигателем //
Горный журнал.– 1954.– № 2.– С. 26-30.
13.Механизация и автоматизация поверхности  шахт.– М.:
Углетехиздат, 1954.*
1955
14.[Рец.] // Горный журнал.– 1955.– № 5.– С. 61-63.–Рец. на статью:
Автоматизация шахтного грузового подъема с асинхронным
приводом / А.Е. Максимов.– Горный журнал.– 1954.– № 11.
1956
15.Выбор основних узлов схемы  автоматического управления
скиповой подъемной установкой // Сборник / Донецкий науч.-
исслед. угольный ин-т.– М.; Х.: Углетехиздат, 1956.*
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1957
16.Автоматизация шахтных подъемных машин с асинхронным
приводом.– М.: Углетехиздат, 1957.– 307 с.
1958
17.Лабораторные работы по общей электротехнике и
электрооборудованию промышленных предприятий.– К.:
Гостехиздат УССР, 1958.– 408 с.
18.Некоторые итоги эксплуатации автоматизированной клетевой
подъемной установки / К.П. Бочаров, А.А. Иванов // Уголь
Украины.– 1958.– № 6.– С. 33-36.
1959
19.Автоматизация подъемных машин уже не научная проблема //
Горный журнал.– 1959.– № 3.*
1961
20.Автоматизація – основа технічного прогресу // Артемовець.– 1961.–
13 жовтня.*
21.Яким повинен бути відмінник // Артемовець.– 1961.– 22 березня.*
1962
22.Искать и поддерживать таланты // Вестник высшей школы.– 1962.–
№ 8.– С.42-45.
1963
23.Основы теории электрических и магнитных цепей.– К.: АН УССР,
1963.– 368 с.
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24. [Рец.] // Электричество.– 1963.– № 1.– С. 89-91.– Рец. на статью:
Электропривод и автоматика в горной промышленности /
В.С. Тулин // Электричество.– 1962.– № 3.
25.Дискретная   система   автоматического   регулирования загрузкой
руды в мельницу / А.А. Иванов, А.Н. Марюта, А.В. Юртаев,
В.П. Лихман // Изв. вузов. Горный журнал.– 1963.– № 10.– С. 111-
115.
26.Исследование свойств углей и пород с целью разработки средств
автоматизации / А.А. Иванов, Г.Р. Носов, Л.Г. Сакало // Изв. вузов.
Горный журнал.– 1963.– № 12.– С. 177-180.
1964
27.Применение обучающих машин.– К.: Наукова думка, 1964.– 300 с.
28.Теория автоматического управления и регулирования.– М.: Недра,
1964.– 332 с.
29.Бесконтактное измерение толщины угольной пачки / А.А. Иванов,
Э.И. Арш, Г.Р. Носов, Л.Г. Сакало // Уголь Украины.– 1964.– №
10.*
30.Исследование поглощения энергии высокочастотных
электромагнитных полей углями и породами Донбасса /
А.А. Иванов, Г.Р. Носов, Л.Г. Сакало // Известия ДГИ им. Артема.–
М.: Недра, 1964.– Т. 43: Горная электромеханика, автоматика и
горное машиностроение.– С. 3-8.
31.Устройство для непрерывного контроля крупности руды,
поступающей на измельчение / А.А. Иванов, А.Н. Марюта,
А.В. Юртаев // Автоматика и приборостроение.– 1964.– № 1 (17).*
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1965
32.Изучение диэлектрической проницаемости руд с целью создания
средств автоматизации / А.А. Иванов, Э.И. Арш, В.Л. Соседка //
Изв. вузов. Горный журнал.– 1965.– № 4.– С. 130-133.
33.Испытание устройства для контроля средней крупности поток
сыпучего материала в промышленных условиях / А.А. Иванов,
А.Н. Марюта, Б.А. Коряков-Савойский, Б.И. Кауль, В.И. Лопатин,
В.М. Демко // Изв. вузов. Горный журнал.– 1965.– № 12.– С. 111-
114.
34.Контроль ширины угольных целиков радиоволновым методом  /
А.А. Иванов, Ю.Г. Веснин, Л.Г. Сакало, Г.Р. Носов // Горная
электромеханика и автоматика: респ. межвед. науч.-техн. сб.– Х.:
Вища школа, 1965.– Вып. 3.– С. 132-135.
35.О применении ультразвуковых  и радиоволновых методов
измерений в горном деле / А.А. Иванов, Э.И. Арш, Л.Г. Сакало,
Г.Р. Носов // Изв. вузов. Горный журнал.– 1965.– № 10.– С. 138-142.
36.О целесообразности автоматического регулирования скорости
подачи угольных комбайнов и врубовых машин /
С.А. Волотковский, Ю.Г. Веснин, А.А. Иванов, Н.М. Зеленский,
В.И. Стефанович // Горная электромеханика и автоматика:  респ.
межвед. науч.-техн. сб.– Х.: Вища школа, 1965.– Вып. 3.– С. 3-7.
37.Расчет емкостной стабилизации в электроприводах с
электромашинным управлением / А.А. Иванов, А.Н. Марюта,
Л.И. Полтава // Горная электромеханика и автоматика: респ.
межвед. науч.-техн. сб.– Х.: Вища школа, 1965.– Вып. 1.– С. 34-38.
38.Теоретическое обоснование и лабораторные исследования датчика
для контроля средней крупности потока сыпучего материала /
А.А. Иванов, А.Н. Марюта, Б.А. Коряков-Савойский, Б.И. Кауль,
В.И. Лопатин, В.М. Демко // Изв. вузов. Горный журнал.– 1965.– №
8.– С. 153-159.
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39.«Я – математик» // Артемовець.– 1965.– 17 березня № 16 (1414).*
1966
40.Основы теории электрических и магнитных цепей.– 2-е изд., доп.–
К.: Наукова думка, 1966.– 359 с.
41.Радиоволновые методы измерений в угольной промышленности /
Э.И. Арш, А.А. Иванов, Г.Р. Носов // Уголь Украины.– № 6.– С. 20-
22.
1967
42.Електростанції з асинхронним генератором.– К.: Техніка, 1967.–
158 с.
43.Динамические нагрузки, действующие на подъемный сосуд
вследствие искривления проводников / А.А. Иванов, Ю.В. Куваев //
Известия ДГИ.– М.: Недра, 1967. – Т. 50: Автоматика и горная
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